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ENROLLEES MEDICAL SERVICES WAIVER  SERVICES TOTAL SERVICES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 17 4 $1,869 26 $12,953 30 $14,822 $872 $494
ADAMS 6 3 $956 7 $5,654 10 $6,610 $1,102 $661
ALLAMAKEE 24 9 $1,868 52 $26,887 61 $28,755 $1,198 $471
APPANOOSE 84 41 $6,795 74 $52,033 115 $58,828 $700 $512
AUDUBON 13 4 $547 8 $3,695 12 $4,242 $326 $354
BENTON 27 9 $1,405 33 $17,950 42 $19,355 $717 $461
BLACKHAWK 250 107 $25,189 239 $172,560 346 $197,749 $791 $572
BOONE 39 9 $1,996 55 $30,104 64 $32,100 $823 $502
BREMER 36 9 $1,674 34 $13,689 43 $15,363 $427 $357
BUCHANAN 22 6 $1,141 26 $12,166 32 $13,307 $605 $416
BUENA VIST 12 3 $1,172 27 $19,370 30 $20,542 $1,712 $685
BUTLER 35 9 $3,022 34 $13,073 43 $16,095 $460 $374
CALHOUN 9 2 $850 17 $4,502 19 $5,352 $595 $282
CARROLL 39 7 $1,295 61 $25,200 68 $26,495 $679 $390
CASS 15 2 $692 24 $8,401 26 $9,093 $606 $350
CEDAR 25 12 $1,433 36 $11,612 48 $13,045 $522 $272
CERRO GORD 98 35 $6,376 128 $93,112 163 $99,488 $1,015 $610
CHEROKEE 8 4 $570 12 $5,785 16 $6,355 $794 $397
CHICKASAW 15 5 $1,327 28 $12,712 33 $14,039 $936 $425
CLARKE 29 6 $1,561 27 $14,451 33 $16,012 $552 $485
CLAY 36 11 $1,429 52 $23,753 63 $25,182 $700 $400
CLAYTON 25 11 $1,556 52 $20,523 63 $22,079 $883 $350
CLINTON 147 87 $23,726 114 $70,873 201 $94,599 $644 $471
CRAWFORD 11 4 $935 17 $6,957 21 $7,892 $717 $376
DALLAS 24 6 $1,272 38 $21,858 44 $23,130 $964 $526
DAVIS 13 6 $1,059 16 $9,985 22 $11,044 $850 $502
DECATUR 34 6 $868 43 $27,501 49 $28,369 $834 $579
DELAWARE 28 5 $1,842 47 $21,022 52 $22,864 $817 $440
DES MOINES 73 34 $4,332 74 $51,962 108 $56,294 $771 $521
DICKINSON 25 11 $1,534 22 $12,147 33 $13,681 $547 $415
DUBUQUE 100 45 $6,797 108 $52,381 153 $59,178 $592 $387
EMMET 8 3 $355 12 $5,917 15 $6,272 $784 $418
FAYETTE 40 10 $1,052 60 $30,733 70 $31,785 $795 $454
FLOYD 66 20 $3,765 59 $32,513 79 $36,278 $550 $459
FRANKLIN 17 2 $844 25 $11,080 27 $11,924 $701 $442
FREMONT 8 7 $756 20 $16,251 27 $17,007 $2,126 $630
GREENE 9 4 $759 23 $17,280 27 $18,039 $2,004 $668
GRUNDY 19 5 $847 23 $10,207 28 $11,054 $582 $395
GUTHRIE 24 6 $1,645 26 $10,480 32 $12,125 $505 $379
HAMILTON 10 2 $1,539 25 $13,320 27 $14,859 $1,486 $550
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HANCOCK 15 5 $1,225 22 $5,372 27 $6,597 $440 $244
HARDIN 63 18 $4,559 73 $44,239 91 $48,798 $775 $536
HARRISON 42 9 $3,668 50 $27,021 59 $30,689 $731 $520
HENRY 15 2 $957 37 $26,983 39 $27,940 $1,863 $716
HOWARD 14 6 $606 35 $30,042 41 $30,648 $2,189 $748
HUMBOLDT 16 3 $731 25 $6,812 28 $7,543 $471 $269
IDA 4 2 $73 6 $1,385 8 $1,458 $365 $182
IOWA 20 6 $572 24 $10,041 30 $10,613 $531 $354
JACKSON 57 16 $2,788 58 $28,624 74 $31,412 $551 $424
JASPER 26 7 $2,362 40 $21,624 47 $23,986 $923 $510
JEFFERSON 62 2 $3,714 76 $49,727 78 $53,441 $862 $685
JOHNSON 66 25 $5,711 95 $61,442 120 $67,153 $1,017 $560
JONES 60 22 $1,385 58 $30,398 80 $31,783 $530 $397
KEOKUK 28 7 $1,602 27 $14,969 34 $16,571 $592 $487
KOSSUTH 17 5 $1,491 21 $12,231 26 $13,722 $807 $528
LEE 60 16 $3,425 81 $48,950 97 $52,375 $873 $540
LINN 368 154 $24,479 351 $239,693 505 $264,172 $718 $523
LOUISA 4 5 $917 13 $9,690 18 $10,607 $2,652 $589
LUCAS 30 12 $2,099 52 $26,489 64 $28,588 $953 $447
LYON 6 4 $639 17 $15,643 21 $16,282 $2,714 $775
MADISON 20 5 $1,280 18 $10,553 23 $11,833 $592 $514
MAHASKA 50 17 $3,082 67 $41,497 84 $44,579 $892 $531
MARION 68 34 $4,510 60 $42,940 94 $47,450 $698 $505
MARSHALL 41 11 $4,506 50 $22,546 61 $27,052 $660 $443
MILLS 27 6 $1,131 27 $10,473 33 $11,604 $430 $352
MITCHELL 16 6 $449 33 $4,299 39 $4,748 $297 $122
MONONA 25 12 $1,120 35 $18,584 47 $19,704 $788 $419
MONROE 21 7 $2,074 31 $18,340 38 $20,414 $972 $537
MONTGOMERY 24 9 $1,156 24 $12,848 33 $14,004 $584 $424
MUSCATINE 109 37 $8,226 80 $40,292 117 $48,518 $445 $415
O BRIEN 25 8 $1,848 29 $30,342 37 $32,190 $1,288 $870
OSCEOLA 8 2 $78 13 $4,556 15 $4,634 $579 $309
PAGE 48 14 $5,117 63 $40,804 77 $45,921 $957 $596
PALO ALTO 8 3 $696 11 $4,759 14 $5,455 $682 $390
PLYMOUTH 45 16 $2,767 39 $7,012 55 $9,779 $217 $178
POCAHONTAS 10 2 $466 22 $8,692 24 $9,158 $916 $382
POLK 436 168 $53,460 428 $350,730 596 $404,190 $927 $678
POTTAWATTA 155 69 $12,958 164 $111,640 233 $124,598 $804 $535
POWESHIEK 46 14 $2,990 49 $21,548 63 $24,538 $533 $389
RINGGOLD 19 6 $687 26 $13,909 32 $14,596 $768 $456
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SAC 14 5 $1,057 24 $6,898 29 $7,955 $568 $274
SCOTT 254 101 $20,568 228 $192,610 329 $213,178 $839 $648
SHELBY 6 4 $760 16 $5,600 20 $6,360 $1,060 $318
SIOUX 26 11 $2,547 30 $15,950 41 $18,497 $711 $451
STORY 59 18 $3,354 70 $49,875 88 $53,229 $902 $605
TAMA 18 5 $703 32 $8,802 37 $9,505 $528 $257
TAYLOR 14 3 $690 15 $6,343 18 $7,033 $502 $391
UNION 24 5 $1,997 29 $14,635 34 $16,632 $693 $489
VAN BUREN 18 5 $1,995 25 $14,764 30 $16,759 $931 $559
WAPELLO 128 44 $6,914 143 $135,451 187 $142,365 $1,112 $761
WARREN 19 5 $1,192 16 $10,023 21 $11,215 $590 $534
WASHINGTON 67 24 $3,577 66 $45,562 90 $49,139 $733 $546
WAYNE 23 5 $975 40 $20,880 45 $21,855 $950 $486
WEBSTER 115 22 $9,990 140 $109,233 162 $119,223 $1,037 $736
WINNEBAGO 19 6 $1,468 15 $7,240 21 $8,708 $458 $415
WINNESHIEK 38 9 $1,049 43 $16,053 52 $17,102 $450 $329
WOODBURY 188 111 $20,444 198 $112,104 309 $132,548 $705 $429
WORTH 8 3 $1,549 22 $7,989 25 $9,538 $1,192 $382
WRIGHT 32 7 $1,192 42 $11,644 49 $12,836 $401 $262
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE    TOTAL 4766 1736 $372,275 5428 $3,342,047 7164 $3,714,322 $779 $518
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